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( I ) 
Table 1. Yeasl-agar medium 











Table 2. Tyrosine-agar medium31 
Glycerol 15.0 g 
L-Tyrosine 0.5 g 
L-Asparagine 1.0 g 
K2HP04・7H20 0.5 g 
NaCI 0.5 g 
FeS04・7H20 0.01 g 
Distilled water 1000 ml 
Trace salts solution 1.0 ml 
pH 7.2 -7.4 
Agar 20.0 g 
Composition of trace salts solution 
FeS04・7H20 0.1 g. MnCl2・4H20 O.lg 













とした。乙の 5mlを大立粉培地 (Table3) 100 ml中κ
Table 3. Soybean medium 
Soybean flour 


































Table 5. Asparagine-glucose-agar 
":..~5 ) meQiUm 
Asparagine 0.5 g 
KzHP04 0.5 g 
Beef extract 2.0 g 
Distilled water 1000 ml 
pH 6.8一7.0
Agar 17.0 g 
Glucose 10.0 g 
Table 6. Nutrient agar COxoid) 
‘Lab-Lemco' beef extract 1 g 
Yeast extract COxoid L 20) 2 g 
Peptone Wxoid L 20) 5 g 
NaCl 5 g 
Agar 15 g 
Distilled water 1000 ml 
a)継代培養保存法。上記培地のほかに.酔母エキス pH 7.4 
・でんぷ!0寒天培地 CTable4)およびアスパラギン ・
グ‘ノレコー ス寒天培地 CTable5)に萄を接種し， 280C. との懸樹液を2田lずつ c)と同様分注して40Cで保存し
2週間生育させた斜面培養を， 50CIC保存した。 た。
b)流動パラフィ ン重層法6)0 042菌株ではチロシン e)寒天斜面培養の凍結保存法61。小型スクリューキ
寒天斜面培養および酵母エキス ・でんぷん寒天斜面培養， ャップバイヤノレiζb)と同じ組成の斜面培地をつくり.
202菌株では両手母寒天斜面培養の上lC滅菌した流動パラ 菌を充分生育させたのち密栓して 200Cで凍結保存した。
フィンを借地の上1c阻まで重層し，密栓して40Cの低温 f) 50%グリセリン懸濁液凍結保存法ヘ b)と同じ組
室IC保存した。 成の平板情地lζ生育させた菌を集めて滅菌した50~ぢグリ
c )蒸留水懸濁法6)0 b)と閉じ組成の平板培地に生 セリンIC懸濁し小型ノミイヤJレに分注し密栓してから-20
育した菌を集めて滅菌蒸傍7)<.IC懸濁し. 2 mlずつ小型ス 。Cで凍結保存した。
クリューキャップ付パイヤルIC分注し.40Cの低温室IC g)液体窒素による凍結保存6L 醇母寒天埼養および
保存した。 チロシン寒天tき養の場合は50%グリセリン懸濁液とし，
d)希薄寒天液懸濁法610 c)と同様に渚養した菌を 静母エキス ・でんぷん寒天培養の場合は胞子若生が少な
滅菌した 1/10.000濃度の TritonX-100溶液(保湿剤) いため滅菌したコルクボーラーで菌体を含む寒天をうち
中に懸濁し，乙れに加温溶解した栄養寒天 (Oxoid， ぬき50%グリセリンを入れたパイヤノレに5-6校加えて
Table 6)を最終寒天濃度1.25g/1になるように加えた。 浸潰した。乙れらのパイヤノレをアヤトン中につけ， ドラ
(2 ) 
il鱗他 :併母細胞壁溶解静~ -3一





た歯を集めて滅歯した分散媒(スキムミルク 10~ ， グル
タミン酸ナト リウム l匂)中K懸濁した。これを滅菌し













酸緩衝液 (pH7.0) をITI~ 、た。 シャーレ 4 枚分の胞子を
4 mlの分散媒に懸溺し， L-乾燥用アンプノレ (8x 110 






















Table 7. Relationship between ir."dia-
tion time and relative survival 
cells of St. argenteo/us 042 
time survival cells 
cfCC 4.2 X 1010 100 % 
40 6.9 X 109 16.4 
80 3.1 X 108 0.7 
120 2.5 X 107 0.06 
1.0 X 105 0.0002 
2.0 X 105 0.0005 
Table 8. Production of L.A.of mutants derived from 
St. argenteo/us 042 by irradiation of U. V. light 
time L.A. No. of tJme L.A. No. of tl打le L.A colony colony colony 
100 sec % 1∞ sec 唱6 Osec 9ぢ41 1 74 21 20 8 
2 64 12 13 22 42 
3 16 13 46 23 1 
4 16 14 57 24 160 12 
5 14 15 68 25 45 
6 41 16 38 26 39 
7 17 17 19 27 70 
8 52 18 200 13 28 120 83 
9 50 19 78 29 61 
10 50 20 35 
















した。 Table9 Iとその結果を示したが， L.A.が最も高
Table 9. Production of L. A. of mutants 
derived from St. hygroscoticus 
202 by irradiation of U. V 
light 
N~. of time ム L.A colony nm No.of L A ~~l~;y tJme 
5 3~Õc 54~ 憎う 18 15tec 52?!: 汚う
8 250 58 22 61 
9 100 55 44 60 
10 54 47 64 































Table 10. Relationship between repeated inocu-
lation of strain 042 and its production 




1 st Tyrosine-agar 689ぢ




Yeast extract-starch-agar 54 
Yeast嶋agar 74 
* One percent of dried baker' s yeast was 
added to tyrosine-agar medium 
Table 1. Relationship between repeated inocu-
lation of strain 202 and its production 
of lytic activity 
L.A 
medium 5 days 7 days 
culture culture 
Tyrosine-agar medium 58% 77% 
Yeast-agar medium 。 41 
Tyr. -agar m.→tyr.-agar m. 6 
Tyr. -agar m.→yeast-agar m. 62 81 
Yeast-agar m →yeast-agar m. 65 77 

























方法であり， e) -i )の方法は菌を凍結するか水分を除
去して細胞内の代謝を休止させた状態lζ して長時間生存
させる万法である。
042菌株は7カ月保存後の標品を，202 ~株は l カ )j
保作後の標品を用いて，まずチロシン2E天沼地および防
母恕天借地lとそれぞれ生育させて液体!Pi1!f1:移してその
L. .^ . pv_性能を測定した。042閣についてはその時のグ
ルカナーゼの活性を，202菌Kついては生在市も凋ベ







Table 12. Production of Jytic or.zyme activity from strain 042 
after seven month's storl'ge 
preservation slant L. A. gl ucanase culture 
Slant culture covered with tyr. agar事 795b 1.1 U/ml 
liquid paraffin at 4.C yeast agar *事 78 1.2 
Spore suspension in distilled tyr. agar 55 1.1 
water， stored at 4.C yeast agar 20 0.4 
Spore suspension in 0噌125% tyr. agar 73 1.2 
Oxoid agar， stored at 4.C yeast agar 65 1.1 
Slant culture kept in a freezer tjr. agar 73 2.0 
at -20.C yeast agar 70 1.0 
Spore suspension in 50~ぢ tyr. agar 73 1.0 
glycerol， stored at -200C yeast agar 83 1.1 
Spore suspension in 50% tyr. agar 7 1.0 
glycerol stored in liquid N yeast agar 26 0.3 
Freeze dried spore kept in 
a cold room at 4.C tyr. agar 26 0.3 
Suck.dried spore kept in a 
cold room at 4 oC tyr. agar 26 0.3 
After preservation， the strain 042 was inoculated to tyrosine.agar 
medium* and yeast.agar medium輔 respectively.
( 5 )
-6ー 食 物 き宇
Table 13. Production of lytic enzyme activity from strain 202 
after one month storage 
Preservation 
Slant culture covered with 
liquid paraffin at 40C 
Spore suspension in 0.125，杉
Oxoid agar，stored at 40C 
Slant culture kept in a 
freezer at -20oC 
Spore suspension in 50 % 
glycerol stored at -200C 
Spore suspension in 50 % 















survival L. A. culture 
tyr. agar % 437
杉
l
yeast agar 55 
tyr. agar 55 

























存温度を考えて乙の保存法のより良い条件を検討したい 著者らの分離した放線薗 St.Ilygroscoticus 202およ




した。 7カ月後の菌の生育は良かったが，醇ぷの生産 最もよく し A.のと主E霊能を維持できたのは流動パラ フィ
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(昭和59"f:1J 6日受原)
Jn prevlOus sludies， two microorganisms， whlch strongly produced yeast-lytic enzyme were isolated and 
Identified as Streptorrり'ceshygroscopicus 202 and S. argenteolus 042 
Lately repeated lOoculations of thE'se werE' found to cause gradual decreases of the lytJC actJvity. 
However the activity was restorcd to the level of that of the ongJnal strains by JrradiatJOn of X-ray 
The reactivated slrains were subjected to the storage test using vanous preparations such as the slant 
cultures， the spore suspenslOns suspended in d1fferent medJ8 and the dned speCJmens. 
After the preservatlOn for one monlh with the strain 202 and for seven months ¥V1th the stra1n 042， the 
slant culturos covered with liquid n-paraffin kept at 40C and the spore suspenS10ns in 50% gJycerol kept 
at 2ぴ'Cwere superior III survival and keeping the producibility of the Jytic enzyme. 
ln the cases of the spore suspensJOns in diluted nutnent agar kept at 40C and the sJant cultures kept 
at 20oC， the produciblllty of the lybc enzymo was aJso relatively high 
( 7 ) 
